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a la venda d'objectes de periumeria i de 
servei consemblant, anant a oferir-ho a 
amigues i a conegudes, que la majoria d'e- 
lles l i  compraven sols per compassió a la 
pobra vella que bauria bagut de rebaixar-se 
a demanar almoina. 
-Pensar quejo he estat tan celebrada, 
i que he estrenat tantes obres de valor!- 
deia. -No sols Les Esposalles de la Morta 
i Batalla de Reines, sinó també Mar i Cel 
i Rei i Monja, de Guimeri! l d'altres autors 
distingits, com de Josep Feliu i Codina, 
que estava euamorat de mi! Si ho dubten, 
els puc ensenyar les cartes que guardo 
d'ell! 
Prou vam assegurar que no dubtivem 
pas de  les declaracions d'aquella anima que 
es revelava fent parlar a la dama amb ex- 
pressió de viu sentiment i espurnejant-li els 
ulls, pero Merce Abella va voler justificar- 
se  a la nostra creencia anant a cercar una 
col'lecció de missives d'aquell dramaturg 
catali que, obrant per al teatre castelli, 
durant una $poca va ésser famós per tota 
Espanya. Missives remeses de Madrid es- 
tant, i llavors papers rebregats de tant ma- 
niclejar-los, esgrogueits pel temps, amb 
iletrec esclarissades: documents de relaeió 
intima tinguda amb la nostra actriu. AIIi 
I'amic a I'amiga I'hi parlava d'amor amb 
frases apassionades, i també amb entusias- 
me I'hi explicava que estava escrivint un 
drama inspirat en la popular corranda d'a- 
quella mosca de Calatayud (la producció 
que havia de fer passejar triomfalmeut a 
la Dolores per tots els esceuaris del teatre 
espanyol). 
La pobra vella, exhumant el passat, som- 
reia i plorava. 
Per a ella, la qüestió era viure. 1 encara 
havia de viurc alguns anys més, per a seu- 
tir amb més inteusitat la seva dissort. 
PLÁCID VlDAL 
DE L'ÁLBUU DEL CENTRE DE LECTURA 
Una noio i una roso 
crintures són de Déu: 
una noio no fa nosn 
quan camina al cortat Leu 
com una ombra tota puro, 
gracioso, eoleinnt, 
que no et pressa ni et &tara, 
qire t'alegm com un cant. 
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